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2. リレーショナルデータベースの数値属性を対象とした新たな暗号化方式 MV-OPES(Multivalued Order噌
Preserving Encryption Scheme) を提案した。既存の暗号化方式である順序保存暗号化法 (OPES; Order-











POPES (Multivalued-Partial Order Preserving Encryption Scheme)を提案した。パーティションの順序がラ
ンダムになるため、問合せ性能が従来手法 (MV-OPES)に比べて落ちてしまうが、パーティションの)lft
序入れ替えを制御することにより、性能が改善することを示している。
審査の結果の要旨
情報セキュワティおよび情報プライバシは、今日の情報システムにおいて最も重要な要素である。本研究
は、インターネット上に配電されたつレーショナルデータベースにおける、プライバシを考慮した新たな分
散問合せモデルと暗号化法を提案しており、その有用性は極めて高いと言える。また、1¥1V-OPES、MV-
POPESについて詳細なセキュリティの分析を行っており、当該分野における大きな貢献が認められる。今
後は、数値以外の属性への対応など、残された課題への取組みが期待される。
よって、著者は博士(工学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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